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RÉFÉRENCE
Touraj Daryaee. “Zoroastrianism under Islamic Rule” in M. Stausberg and Y. S.-D. Vevaina
(eds.). The Wiley Blackwell Companion to Zoroastrianism. 2015, Chichester, West Sussex: John
Wiley & Sons, p. 103-118.
1 L’A.  offre  une  analyse  exhaustive  et  systématique  du  destin  rencontré  par  les
communautés  zoroastriennes  dans  le  monde  islamique  entre  la  chute  de  l’Empire
sassanide et la dissolution du pouvoir safavide (VIIème – XVIIIème siècle). Trois typologies
des sources primaires sont ici utilisées pour reconstruire l’histoire des zoroastriens : les
ouvrages  géographiques  et  historiographiques  composés  par  des  auteurs arabes  et
persans, y compris les chroniques locales ; les recueils des voyageurs européens au Moyen
Orient et en Asie Centrale et, enfin, les textes zoroastriens en moyen-perse et en persan.
L’A.  propose  une  périodisation  historique,  dans  laquelle  on  identifie  les  moments
cruciaux de la vie des communautés soumises aux changements d’ordre politique, sociale
et économique. 
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